














































































































































































































































































































































































































































くるだろう。（Correspondenzblatt und Kieler 




















































































































































































2 ） Vgl. Hofer（Hg.）1957: 149; 浜本2004: 143; Strohm 













称が用いられていた。Vgl. Schmitz-Berning 2000: 
475ff.







ていた。Vgl. 宮田1991: 127, 186ff., 221, 243, 276; 
浜本2004: 141ff.; Klemperer 2009 ［1947］: 37, 76f., 
142ff., 147ff., 152ff.










8 ） Vgl. Schottenloher 1985: 77; Polenz 1999: 82ff.
9 ） Vgl. Fischer 1981: 183; Koszyk 1999: 904; Stöber 
2000: 134f.; Dussel 2004: 23f., 29ff., 39f., 42f.; Wilke 
2008: 186f., 190ff.; Hosokawa 2014a: 85.
10） Vgl. Koszyk 1966: 69ff., 111f.; Schottenloher 1985: 
77; Koszyk 1999: 906; Stöber 2000: 207f.; Wilke 
2008: 193, 224f.





12） Vgl. Koszyk 1966: 162ff., 168f.; Wacker 1973: 148; 
Fischer 1981: Kap. 4.2.3; Schottenloher 1985: 22f.; 
Stöber 2000: 217ff.




である。Vgl. MGK Bd. 2  1905: 116; Koszyk 1966: 
165; Schottenloher 1985: 23.




















レ（Friedrich Ludwig Mallet. 1792-1865）が1834
年に創刊した『ブレーメン教会の使者』（Bremer 
Kirchenbote）などが，農村部でも読まれた最初
の定期刊行物であった。Vgl. Schwarzkopf 1795: 
122; Engelsing 1966: 121, 125; Engelsing 1973: 87; 
Faulstich 2002: 35ff.; Wilke 2008: 124.
17） Vgl. Phillips/Görres （Hg.） 1838: Titelblatt; Pesch 
1964: 16ff.; Koszyk 1966: 163; Fischer 1981: 6 f.; 
Schottenloher 1985: 22f.; Stöber 2000: 218; Weiß 
2003: 97ff.  
18） Vgl. Pesch 1964: 21, 24ff., 30f., 45f.; Wacker 1973: 
142; Fischer 1981: 185; Schottenloher 1985: 22; 
Wilke 2008: 200.
19） Vgl. Pesch 1964: 18.
20） Vgl. Requate 1995: 308ff.
21） Vgl. Phillips/Görres（Hg.）1838: 122, 126ff.; 
Schottenloher 1985: 22f.; Stöber 2000: 207; Weiß 

















る」（Cöppicus-Wex 2001: 131）ようになった。Vgl. 
ADB Bd.24. 1887: 330ff., 336; Cöppicus-Wex 2001: 
127ff., 178f., 203f.  






26） Vgl. Koszyk 1966: 171, 173; Fischer 1981: 203f., 
421f.; Requate 1995: 310.
27） Vgl. Koszyk 1966: 174; Fischer 1981: 204, 424f.; 
Stöber 2000: 220.; 高田2014: 6. 
28） Vgl. Requate 1995: 140f.; Wilke 2008: 293.
29） Vgl. 宮田1991: 260; Frei/Schmitz 1999: 64f., 67.
30） Vgl. Hofer （Hg.） 1957: 149; Frei/Schmitz 1999: 
67ff.; 浜本2004: 143; Strohm 2011: 7ff., 12ff., 105f.
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